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Relationship between “a continuity of the living" from being at home to the nursing facilities 
for the elderly and family caregivers 
Yoriko Suzuki 
The purpose of this study was to c1arify it about what the family caregivers experienced about a continuity of 
the living from being at home to nursing facilities for the elder1y. 
An investigation object is seven families with care experience in being at home. They visit the frail elder1y 
which was admitted to nursing facilities for the elder1y regular1y. The data was analyzed the modified grounded 
theory approach. 
As a result， 1 was able to assemble a story line.“The family agonized in a discontinuity of the living to nursing 
facilities for the elder1y from being at home. And they found own role in nursing facilities for the elderly， and was 
expected that 1 “restored identity as the caregiversぺItwill1ead “a family affirming nursing facilities for the elderly 
entering". It was confirmed that the existence of the family was indispensable from being at home by a continuity 
of the living of nursing facilities for the elder1y. 
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